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レ'" ，レ 1 レ"'" Jv 2 レベル 3 レ"'" JL- 4 レベ山 5
Pro¥ incie 3 : Residentie 17 Regentschap 67 DistrIcI 350 Ondc rcl i ~ tric t 120S 
N Stad ~gemeente 18 
2 ~ Regentschap 12 DistrIct Gou ':ern ~rr.ent 2 : Residentie 41 Onderdistrict 181 
Syuu [州〕 J7' Ken [脈〕 67 : Gun [!i!I) ? Son [村〕 。
J|なし Tokubetu Si [特別市)J ， Si [市〕 J8 : 
KotI [侯地〕 2' Ken [鯨〕 JO Gun [郡) ? Son [村〕 ? 
~ Kabupaten 82 Kecan、atan 1637 
1 I Dacrah Khusus Ibukota 1 なし Kotamadya 24 なし
Daerah Istimewa 1 
表1
N=オランダ時代 (1941年初)(Indisch Verslag 1941 I: 463J。
出典が異なるので， 表5.6の数字と少し異なる。
J=日本軍政期 (1942年8月末)[全ジャ ワ回数朕況調査書 :139-
340 ;早稲田 :141J 
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Majalengka 11 " 11 11 " " " 11 
5 州 18~際5州凶9州18豚4 州18~際4州2U孫4V十117豚5 州20~際5V十120脈? ーェ ? ?
中ジャヮ 1 A. I B. I c. I D. E. I F. I G. I 
豚名 !日74 18回 1900 19101920 1929 別 3 1 
Pekalongan I Pekalongan I Pek山 nganI Pekalongan I Pekalongan I Pekalongan I Pek山 nganI P山 longanI Pekalongan 
B也tang 1 " 1 グ | グ I " I グ I 11 I グ
Pemala昭 ITegal I Tegal 





















































































































































Kedu 1 Kedu 1 Kedu 
I /1 ! か ;Wonosobo 
11 /J I Bagelen 
;l | | kd 






























一日に ム パ。 l-l~:!つ二 人 二4iム























































































































東ジャワ 計 8 j+!29脈 I7州34豚|

























































































Probolinggo I Probolinggo I グ
公グ l公グ |カ H* '1 吹か |会グ


















































? 』 【 ?
全ジャワ(直轄領〉の州と豚の数
A. B. C. D. E. F. G. 
1874 1882 1900 1910 1920 1929 1933/4 1935/42 
西ジャ ワ 5(カ州250際〕、 5(カj十|250豚) 4(食14127豚〉 4(1交川州守、i凶|7竹〕 4(大チ1138豚〉 9州18豚 5州181孫 5州18豚
中ジャ ワ 8州28豚 8州28豚 5 j+l 27~採 5(大州217豚〕 5(大州217豚〉 12州26罪悪 5州261孫 5州22豚(カ1
東ジャ ワ 8(カ州29豚) 7(安州3心4豚 6(食9li343豚) 6(食州32豚〉 6(大州、|321〉孫 15州32~採 7州31豚 7州27豚















凶 1<<110 1 くく 11~1'く〈同叶.v ~ .~ 4tl ¥-J 0まや lと話国側o 吉~~雲市-lQ心， >¥-'0堤同モヤl民ト。
υlfZOOO I fZOO~1 長01 叶Q 輯択!と言語軍制孔J!と言語固刷 0 --lく塑手当古当時 Q摂同~~I民.!r C
Q 1 fZ1 00 1 ・民0 g[~1 ・~ 11110~ (点〉ど 1-民 1 0~1 ・民 1 1 11社) 0 1 珊Q討曜0:!¥2副司会1民.!rC
同 |兵1100 1兵 1Iくー 1 ・尺 1111社0~01 欄Q部曜0 :!\2同~~I民.!r O
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8: 581山 581
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中ジ ャワ A. B. C. D. E. F. G. H J. N. 
j孫 名 1874 1882 1900 1910 1920 1929 1933 1935 1942 1980 
Pekalongan 6: 17 6・21 6: 21 6: 21 6: 21 6: 21 6: 20 10: 29 10: 29 18 
Batang 6: 19 5: 18 4: 16 4: 16 4: 13 4: 13 4: 13 12 
Pernalang 5: 14 5: 17 5: 17 5: 16 5: 16 5: 16 4: 14 4: 13 4: 13 13 
Tegal 6: 12 6: 18 6: 18 8: 23 8: 23 8: 23 7: 21 6: 19 6: 19 20 
Brebes 5: 15 7: 24 7: 24 5: 16 5: 17 5・ 18 5: 16 5: 15 5: 15 16 
言十 |以 771勾 981ぶ 961ぶ 921ぶ 901必 911ぶ 841勾 761引 761 79 
6: 19 5: 20 5: 18 Sernarang 6: 19 5: 16 3: 10 I 2: 7 5: 18 5 18 25 
4: 15 Salatiga 4 15 4，年15 4会 15I 4カ 16
Kendal 6: 19 6 19 5: 18 5: 18 5: 18 5: 18 5: 17 5: 17 5 17 17 
Grobogan 4・ 12 4 12 3: 11 4: 13 4: 13 6: 20 6: 18 6: 18 6 18 18 
???
4: 141 4;14 1 4: 13 1 6: 19 1 6: 20 1 5: 16 1 4: 14 1 4: 14 1 4: 14 1 
小 計 4791;-l 79 1 2< 73 1勾 751 21: 74 1 21: 74 1勾 67120:67|向 671 74 
Kudus 1 3・ 8I 3・ 9I 3: 9 I 4: 12 I 4: 12 I 4: 12 I 3: 10 I 3: 9 I 3: 9 I 9 
]apara 3: 9 I 3: 10 I 4: 10 I 3: 10 I 4: 10 I 4: 9 I 4: 9 I 4 ~ 9 I 3: 9 I 10 
]uwana 3: 9 1 3: 10 一一 一一一
Pati 7: 20 1 7: 20 1 7: 29 1 6: 26 1 6: 22 1 6: 21 1 5: 21 1 5: 20 1 5: 20 1 20 
Rembang 6: 18 I 6: 18 I 6: 16 I 6: 16 I 6: 16 I 6: 16 I 5: 16 I 5: 14 I 5: 14 I 14 
Blora 5: 14 1 5: 14 I 5: 16 I 5: 16 I 5: 16 I 5: 16 I 5: 16 I 4: 14 I 4: 14 I 14 
小計 |勾 78127: 81 1勾 801以 8o[ぶ 76125: 741勾 72[ 21: 66 1 20: 66 1 67 
Banyumas 4: 14 I 4 ~ 11 I 4 ~ 15 I 4: 15 I 4: 15 I 4: 14 I 4・ 14I 5: 17 I 5: 17 I 24 
Purwokerto 3: 10 I 3: 10 I 3: 10 I 3: 9 I 3: 9 I 3: 11 I 3: 11 ー:一一
Purbolinggo 3 ~ 12 I 3 ~ 12 I 3 ~ 13 I 3: 13 I 3 ~ 13 I 3: 13 I 3: 13 I 3: 12 I 3: 12 I 13 
Banjarnegara 4: 14 I 4: 15 I 4: 15 I 4: 15 I 4: 15 I 4: 14 I 4: 14 I 5: 18 I 5: 18 I 18 
Cilacap 5 ~ 15 I 5 ~ 18 I 5 ~ 17 I 5: 18 I 5 ~ 17 I 4 ~ 17 I 4 ~ 17 I 4 ~ 16 I 4: 17 I 17 
-・ ・・
小計 |山 651山 661山 701同 701山 691同 691山 69[17: 631川 641
・・ ・
Karanganyar 6: 17 I 6: 17 I 5: 17 I 5: 17 I 5: 17 I 5: 17 I 4: 14 I -:一一
Wonosobo 5: 21 I 5: 21 I 6: 20 I 6: 20 I 6: 20 I 5: 18 1 5: 14 1 4: 13 I 4: 13 I 13 
Purworejo 3: 9 I 3: 9 I 3: 12 I 3: 12 I 3: 12 I 3: 10 I 3: 9 I 5: 16 I 5: 16 I 16 
Kutoarjo 5: 15 I 5: 15 I 4: 14 I 4: 14 I 4: 14 I 4: 13 I 3: 8 :ー- 1 -:ー
Kebumen 4: 11 1 4: 11 1 4: 10 1 4: 10 1 4: 10 1 4: 10 1 4: 8 1 6: 22 1 6: 22 1 22 
ー ー ー
Magelang 7: 24 I 7: 28 I 7: 26 I 7: 26 I 7: 26 I 7: 25 I 7: 23 I 6: 22 I 6: 22 I 23 
Temanggung 5: 15 I 5: 19 I 5: 17 I 5: 17 I 5: 16 I 5: 16 I 4: 14 I 3: 12 I 3: 12 I 12 
ー ・ ー ・
小計 |ぉ:1121 35戸o1 34: 1161叫1161叫1151向1091向 90124: 85124: 851 86 ??































19 26 7: 17 
12 
4 : 17 
13 





13 4: 4: ? ??
?
5: 6: 17 5: 
93 19 : 19 : 22 : 23 : 24 計 128 [ 
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96 25 : 25 : 25 : 


























4: 14 4・14 
24 























3: 3: 10 3: 10 2: 6 2: 4 Banyuwangi 




?20: 20 : 言十
18 18 5: 18 5: 18 5: 18 5: 18 5: 6: 20 6: 19 6・Bangkalan 
12 
11 
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[1942年〕布告第27抗 29抗 30貌， 46貌(=
治政令第15鋭)，治政令第16~売， [1943年〕ジャ
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It was due to the reaction against his policies that the quali-
ficationsystem was praised in the later periods｡
When we use the term‘financialｏ伍cials'for the Sansi bureaucrats,
it is necessary to distinguish between　the periods　before and after the
establishment of the qualificationsystem. In this paper, the ｔｅｒｍdoes
not refer to those who assumed in financia］ｏ伍cesafterthe establishment
of the qualificationsystem.




Indonesia has ｎｏぺf/unified local administration system ａ１１over the
country, down to village level, due to the high-handed national integration
policy of the government of the Republic of Indonesia. As a preliminary
research to the historical background of the unification, this paper traces
the changes of administrative divisions in ａ concrete way in Java, where
the model of present system was established, from 1874, when the stand･
ardized sub-district system was introduced to most of the area, to 1945,
when Indonesia declared her independence.　It was at the end of the 192O's
that as ａ result of the decentralization policy, started in the beginning of
this century, the unified system of administrative divisions prevailed in
Java, except the Principalities. Of this　Province-Residency-Regency /
Municipality-District-Subdistrict system, the Regency and　District　have
been abolished after independence, and the Subdi strict has become today's
District (Kecamatan).　The number of the Regency and Subdistrict were
decreased by about 10 percent in the middle of the 193O's. Most of today's
Regencies and Districts are same as the curtailed ones.
- ４－
